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Folyó szám 120. Telefon szám 646.
Ma szerdán, 1915. évi január hó 27-én:
mérsékelt helyárakkal
Szinmü 4 felvonásban. I r ta :  Porzsolt Kálmán.
SZEM ÉI. VEK
P ethő  L oránd orsz. gyűl. képviselő — 
Jo lán , a  felesége — — — — —
Tabajdy Andor, országgyűlési képviselő 
E tel, P e thő  húga — — — — —
Gyöngyösi Béla — — — — — —
Kemény Lajos 
Halassy Mariska 
D ’Arrigó Cornél 
Sinkó Gizi 
Turay Antal
Bakó Béni — — — — — — — — Balázs Bálint
Fifi -  
M ari — 
Szakácsné 
In a s  —





Földszinti és első em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 
# 8 K  70 fill. Másod em eleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K5ŐRIL 
Tám lásszék I I I .  rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
G yerm ek jegy  42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t több i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
Előadás kezdete 9 \  órakor.
Folyó szám 121 Csütörtökön lfJ15 ja n u á r  hó 28-án: Telefon szám 545.
m
■
O perette 3 felvonásban.
D eb reczen  sz . k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1915
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
